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Esto periódico salo diariamente. L o s snscritores tienen opción gratis á un anuncio mensnal de seis lineas qne so insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fnera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sneltos 
1 real.—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SüSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales qae se 
inserta en la hoja del lunes. 
i \ i i m . 1 0 4 . 
h: ftoi'. 
SECRETAÜU GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR I>E 
tójpisAS.=Los chinos radicados en estas Islas, 
cuyos nombres y números se espresan á con-
tinuación, han pedido pasaportes para regresar 
á su pai^ 1° que se anuncia al públ ico , en 
'cufflnlimienlo del art ículo 20 del bando de 
JO efe Diciembre de 1849. 
Chua-Tiecycn^, n ú m . 8578:^ Vy-Tingco, 
d^ni. 5116: P u a - í n g c o , n ú m . 5833. 
Manila 12 de Abril de 1 8 5 9 . = E l í z a g a . 
SECCION MILITAR. 
Orien de la plaza del 43 a l 4 i de A b r i l de 4839. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la P laza . E l Señor 
Coronel Teniente Coronel D . Gabriel do L l a m a s . — 
Para San Gabriel. E l Sr. Coronel 'J enicnto Coronel 
D. Sixto B e r r i z . — P a r a Arroceros. K l Sr. Coronel 
Temen*0 Coronel D . Miguel Crcus. 
PARADA.—l-os cuerpos do la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas Roncas, Inffinto nüm. 4. 
Visita de Hospital y provisiones. Princesa núm. 7. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel I I 
íiim. 9. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
TWBIMLES. 
Don José Ignacio de Urcdht, Teniente de 
Tvfanteria agregado al cuerpo de Inge-
nieros y Fiscal, etc. 
Usando do la jurisdicción que la Reina 
Nuestra Señora concede f or sus Reales orde-
nanzas A los Oficiales de su Ejército que 
ejerzan los empleos do Fiscales: por el pre-
sente llamo, cito y emplazo por primer edicto 
y pregón al presidario fugante Plácido Mer-
cado y los paisanos Fausto Mendoza y Diego 
Mendoza, el primero de Magalan y los dos 
últimos de Santa Ana tod s de la provincia 
do la Pampanga para que en el término de 
treinta dias con lados desde esta fecha se pre-
senten en el cuartel de la Compañía obrera 
del cuerpo de Ingenieros sita en la Luneta 
de esta Capital á dar sus descargos y de-
fensas como cómpl ices que se hallan en la 
muerte que ha dado el presidario fugante y 
aprendido Gregorio Quiambao (\ las oraciones 
del dia S del presente mos, próesirao al pueblo 
de Meycauayan provincia de Bulacan, al sol-
dado de la 2." Compañía del Regimiento I n -
fantería del Infante núm. 4 Martin Rabo, 
según aparece en la declaración indagatoria de 
este, en las actuaciones que de orden Su-
perior estoy procediendo; y de no compa-
recer en dicho plazo se seguiríi la causa y 
se sentenciará en rebeldía por Juzgado cor-
respondiente; sin mas oirles ni citarles hasta 
su definitiva parándoles los mismos perjuicios 
que si estuvieren presentes. Dado en Manila 
á los 31 dias de Marzo de 1 8 5 9 . = J o s é Y . de 
U r c ó l a . = P o r su mandato, Sin toroso Fernandez. 
Por disposición del Juzgado 1.° de esta 
provincia se cita y emplaza á Tomás del 
Rosario, para que en el término de tercero 
dia comparezca en dicha Alcaldía con el 
objeto de inleligenciarle de providencia dic-
tada en la causa n ú m . 767. 
Santa Cruz 11 de Abril de 18o9.=Eduardo 
Olgado. 1 
A solicitud del propietario y de órden del 
Sr. Alcalde mayor segundo de esta provincia, 
se anuncia la venta en subasta pública, de la 
casa y accesorias n ú m . 20 situada en la calle 
de San Jacinto que habita en la actualidad 
el Capitán de Infantería D. Cecilio Recio, 
bajo el tipo de diez mil pesos, de cuya suma 
reconoce el gravámen de seis mil pesos á 
el interés de un cinco por ciento anual en 
favor de los fondos del Escmo. Ayuntamiento 
do esta Capital. Para el acto de la subasta 
están señalados los dias 13, 14 y l o del 
actual en los estrados del Juzgado, admi-
tiéndose proposiciones en los dos primeros, 
de diez á doce del dia, y en el ú l t imo, tendrá 
efecto la adjudicación en el que las haga 
mas ventojosas. 
Binondo 2 de Abril de 13o9 .~Eduardo 
Okado. 
HACIENDA. N . prs. P s . fs. 
R E A L L O T E R I A F I L I P I N A . 
Números premiados en el 4.° sorteo or-
dinario celebrado en Manila el 13 de Abril 
de 1859. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































se aumentó al ver el extremo á que había llegado el de C a -
rolina en esta ocas ión. 
Tuvieron por entonces una visita del gran Chambelán, que 
asustado, á lo que decia, del peligro de su antigua amiga, 
corrió á Rindaw alentando cierta esperanza de no bailarla 
ya en este mundo, y de llevarse á su hija; pero desbara-
tando la suerte todos sus proyectos, la encontró casi con-
valecida; y á Carolina trasportarla de gnzo, no cansándose de 
mirarla, y no perdiéndola jamás de vista. L a coyuntura no 
era por cierto favorable para hablarla de volverse, y en 
efecto no trató de este punto, ni tampoco habló del Conde, 
que permanecía en su embajada. Fuertes ganas te le pa-
saron á la Canonesa, de tocar el asunto, y manifestar su 
enojo por el tal casamiento, sin embargo de que en su 
entender solo estaba proyectado; pero muy débil todavía 
para meterse en altercados, se contentó con decirle que su 
hija era un ángel , que le debía la vida, y que quería em-
plearla toda en su felicidad. No tardó en ausentarse el Cham-
belán, ofreciendo otra visita para el olouo, que era cuando 
volvía su yerno, y diciendo á su hija que para entonces 
esperaba encontrarla mas dócil á la razón. 
E n otra cualquier cir'ébnstahcia hnhiera la presencia de su 
padre recordado vivamente á Carolina el enlace que quería 
olvidar; pero en esta la ocupaba toda entera su mamá, y 
acababa de verse muy agitada para pensar mucho en otro 
objeto: el peligro presente borra ó cuando menos debí ¡ta el 
temor del que esta remoto: y se contemplaba tan feliz en 
que hubiese el cíelo conservado á su amiga, que creía no 
tener ya que recelar desgracia a'guna. Sin embargo apenas 
marchó el Barón, la visita que anunció para el otoño con 
cierto aparato, la causó un sobresalto que no estuvo en su 
mano reprimir, y sin reparar en la alteración que podría 
padecer la convaleciente, corrió á echarse en sus brazos, y 
besándola las manos regadas con sus lágrimas decia: m a m ó , 
querida mamá, ya que el cielo me devuelve mi bienhechora, 
quisiera no dejarla mas, y pasar con ella toda mi vida. 
Enternecida en extremo la Canonesa correspondía á sus ca-
ricias, y la ofreció que jamás se separarían sí fuese posible. 
Al fin pasó aquel primer momento, restablecióse el sosiego 
en el alma de Carolina, y no tardó en olvidar la visita 
de otoño. — E l plazo era largo; á diez y seis años nadie se 
aflige con seis meses de anticipación, y po1" edra parle tenia 
de menos. Raras veces recibía noticias de Berlín, pues 
irritado todavía su padre, y engolfado en sus dignidades, 
la escriba muy poco: y su marido nunca; tenía el Cham-
belán otro motivo mas para guardar silencio, y era quo 
esperaba atraerla á fuerza de aburrirla: pero el Conde, 
atendiendo únicamente al embarazo que ella experimentaría 
en responderle, solo pensaba en excusárselo: y por otra parte 
tampoco sabía qué decir á una niña á quien casi no co-
nocía , de quien no era conocido, y que sin duda lo mi-
raba como a un tirano odioso Esperándolo todo del tiempo 
y de los progresos de la razón, apeló á la paciencia, y se 
restituyó á Petersburgo pocos dias después de su casa-
«ííento. Empleado luego en asuntos importantísimos, que 
ocuparon toda su atención, miró quizá entonces como for-
tuna el capricho de su jóven esposa, que tan naturalmente 
la colocaba durante su ausencia según él lo hubiera de-
seado sin atreverse á exigirlo. Resultó de esto que aun 
no hubo pasado Carolina tres meses «n Rindaw, cuando 
lodo lo que le había sucedido le parecía un sueño de que 
apenas se acordaba, ó mas bien en que jamás pensaba: 
toda idea relativa al Conde la apartaba ella de su memo-
ria, y nadie quería recordárselo; adviniendo la Canonesa 
que á su solo nombre se demudaba su bello rostro, no 
volvió á proferirlo: y así llegó á borrórsele de la mente 
su enlace en términos de que sí le hubiesen preguntado si 
estaba casada, hubiera en el primer momento asegurado de 
buena fó que no. 
De la temporada que estuvo en la corle no la quedó 
mas que un vivo deseo de adelantar y perfeccionar sus 
habilidades, y en esto empleó el invierno. Venían do 
tiempo en tiempo maestros de música y de dibujo á cultívap 
sus disposiciones naturales. Sabía ya el idioma francés, y so 
dedico al inglés y al italiano. No hallándose distraída por cosa 
alguna, teniendo una memoria de quince años, la mayor 
ansia de aprender, y mucho tiempo suyo, hizo unos ade-
lantamientos pasmosos. Perfeccionaba al propio tiempo su 
razón con lecturas metódicas en obras selectas, en lo cual 
inverlia parte de las noches siendo la lectora de su buena 
mamá. Este género de vida apacíb e y arreglada aprovechó 
también á sus gracias y dotes personales, hallándose además 
en la edad feliz en que cada día aumenta la hermosura, y 
cada año que pasa produce una perfección, y añade el 
Í)7J8 
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E l siguiente sortoo ordinario se ha de ve-
vitirar A (lia H de Mayo de 1859. 
Se anuncia ni público, que el día H dr 
Mavo prócsimo á las doro de su mañana auto 
l a Junta de Reales Almonedas que se VÍTÍIÍ-
cará en los estrados de la Intendencia g' -
nc.ral,, se sacará á subasta ias obras de re-
paración de la casa Heal de la provincia de 
Hulacán, "bajo el tipo en progresión descen-
dente de 3012 pesos y 90 céul imos y con 
sugccion ;il pliego de condiciones y presu-
puesto que obran unidos al espedierile de su 
razón y que desde osla fecha está de mani-
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suti-
cientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en 
el mojor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 




R E A L S O C I E D A D ECONÓMICA D E AMIGOS 
I ) K I . P A I S . 
fi Debiéndose veriíicar el jueves l i del cor-
riente la Junta ordinaria qdc prescribe el 
art ículo ÍJ3 del reglamento en el Salón di I 
Real Tribunal de^Comercio á las ocho en 
punto de su noche para tratar asuntos de 
interés; los Señores Sócios tendrán la bon-
dad de concurrir á dicho acto.=Manila 12 de 
Abril de l8o9.=^El Secretario, Cárlos Pavía. 
Oí 
31 
91 DIA Vi D E A B R I L . 
J U E V . S . Pedro Telmo C. y los Sfos. Tihvrcio, 
M á x i m o y Valeriano Márt i re s . 
S A N T O D E MAÑANA. 
V I E R N E S . L o s Dolores de Ntra. Sra . L a s Santas 
Bas i l i sa y Anastasia M á r t i r e s . (Anima.J 
mam EDITORIAL, 
P R O Y E C T O S D E l X P I E N T E N U E V O 
S O n U C F.I . R I O P A S K , . 
(Conclusión.) 
Además del provecto de este puente pre-
sentó el Sr. Viddés otro de un puente col-
gado, atendiendo á la economía, y con el 
m de dejar enteramente libre el curso de 
las aguas, salvando todo el ancho del rio, 
idént ico á los que de madera y fundición se 
emplean en América para caminos de hierro 
y al que en Inglaterra se encuentra sus-
•pendieoda un acueduct o sob • e. río Cildez 
t u Stanley, oi.ra atrev disi ..as y de ftíliz 
suceso hasta ahora, estendidj su uso s i l te-
mor á accidentes conirarios á su estabilidad. 
Estos puentes, llamados p íen íes-hércules 
'%\n mas trabazón que la perfecta unión de 
J a s dovelas y las barras de conexión dc'tna 
ji otra cercha, han producido muy buenos re-
sultados y era de esperar se hubieran ob-
tenido también por el presentado por el Seaor 
Naldés que es de los/U'l sistema de Yergniais 
que tiene la ventaja de contener de un modo 
poderoso, los moviirienlos lonjiludinales, por 
medio do arcos bolareles y los Trasversales 
por otros arcos cilindricos puestos perpendi-
cularmente al plano de los escarzanos. 
Para apoyar los arcos boiareles, se propu-
sieron cajas huecas de hierro con preferencia 
á otras de piedra, no solo por la mejor l i -
gazón entre sí de unas á otras, como es con-
veniente para seguridad en los temblores, smo 
también porque encierran en poco espacio 
las barras de presión que han de sostener 
con ellas el empuje horizontal de los mismos 
arcos. Pudiéndose asegurar á este puente 
arga vida si se verifica con las condiciones 
del proyecto. 
E l puente jiratorio que acompaña á estos 
dos proyectos para el tránsito de los barcos 
entre las dos dársenas, está compuesto igual-
mente de cerchas de hierro colado, el ta-
blero es de madera, y los círculos de giro 
son carrdes de hierro entre cojinetes de lo 
mismo, sobre que han de paáar las roldanas 
de que cada cercha lleva dos puestas en cír-
culo de igual diámetro que el de los carriles. 
L a anchura del puente es de i'ó pies, igual 
prócsimame.nte á la del puente viejo de piedra. 
L a anchura del canal de comunicac ión es 
de 50 piés o sean seis mas de los que ne-
cesitaría la fragata mercante de mayores di-
mensiones, resultando ser espacio sobrado para 
el paso desahogado de toda clase de buques. 
Las dársenas tienen igualmente 220 piés de 
largo, dimensión que permite entrar y salir 
por ellas á los barcos en sentido diagonal 
evitando así el desplazamiento de agua que 
tendría lugar, y la gran fuerza que sería 
necesaria para hacerlos marchar en direc-
ción de su anchura. 
E l puente hércules á la Yergniais proyec-
tado por el Sr. Valdés, présenla un elevado 
arco de piezas de hierro, del cual está sus-
pendido el pavimento; tiene un aspecto gran-
dioso y atrevido por las grandes dimensiones 
del dicho arco y es sencilla toda su cons-
trucción, presentando severidad en sus l íneas 
y ligereza en su total. 
E l presupuesto de su costo es el siguiente: 
Pesos. 
Por el puente grande. 
P-r el giratorio. . 




Total. . . . :ia0,000 
Concluidos estos dos proyectos del nuevo 
puente con el giratorio y fas dársenas, y al 
marchar para Europa el Sr. Valdés , el £ s -
ce l en l í s imo Ayuntamiento con fecha l o de 
Enero de 1857 le encargó dirigiese el grabado 
de los planos de ambos proyectos del puente 
ó del que mereciese Ja aprobación did Gu-
bieruo de S. M. Esto se -je ujó; y el Go-
bierno d'-terminó que no oostanto la apro-
bación de los propuestos, se enshyase un ter-
cero del sistema tubular de palastro ó do en-
rejado que conciliase su resistencia, con la 
facilidad en su ejecución, siendo mas barato 
en relación. 
Encargado el Sr. Valdés deL nuevo tercer 
proyecto, lo hizo en París desde donde lo 
remitió á Jáadrid-con una jnemoria precios £:c. 
ascendiendo su presupuesto á 290,000 pesos, 
proyecto que unido con los detalles del 
puente jiratorio igual al de los otros pro-
yectos anteriores y que también lleva este, 
parece hay noticias (aunque no oficiales toda-
vía) que ha sido aprobado por S. M.; por 
cuya razón el Sr. Valdés ha remitido á esta 
ciudad un corto número de ejemplares de* 
este tercer proyecto de puente, unidos con 
otros pocos de los dos propuestos anterior-
mente. 
Tenemos á la vista el proyecto de este 
puente tubular, pero sin los detalles plano 
de s i tuación, memoria He. que aun no se han 
recibido; por la ligera inspección de él, pro-
curarémos dar una idea que no podrá ser 
si.¡o confusa y sucinta faltando todos los 
detalles como acabamos de manifestar. 
Los puentes tubulares de palastro son aun 
muy poco conocidos, pero de ellos, en vista 
de su teoría que ofrece una inmensa resis-
tencia, se esperan muy buenos resultados 
y el propuesto para Manila está hecho con 
todos los últimos adelantos en esta clase de 
obras. L a resistencia parece inmensa como 
decimos, pero en ninguna parte donde se 
han construido estos puentes ha transcur-
rido aun el tiempo suliciente para probarla; 
sin embargo se puede augurar, pues hay de-
inostraciones en las ciencias que no enga-
ñan, y esta es de aquellas que dejan con-
vencido á la simple inspección del plano. 
E l proyecto que tenemos á la vista del 
puente tubular de celosías de hierro, es de 
sección rectangular, de un solo tramo; adic-
eionado del mismo puente giratorio de los 
proyectos anteriores en su estremo, para el 
paso de buques, el cual está construido como 
ya hemos indicado y con contrapesos, par-
tido por la clave y girando también hori-
zofetalmente los semi arcos, en cuyo movi-
miento los contrapesos estreñios evitan la 
caida. 
Volvamos al puente grande tubular. L a 
sección transversal de él es una caja de 
hierro formada por dos paredes de celosías 
fuertemente enlazadas; la parte superior é 
inferior que forman y cierran la caja están 
formadas con tirantes también de hierro con 
tornapuntas en la parte superior; sin mas 
objeto que el enlace invariable de las pa-
redes, que están hechas de crucetas ó barras 
en forma de celosía, y forman el cuerpo 
tubular con ellas, que es lo que dá el nom-
bro á esta clase de puentes de grandísima 
resistencia. 
E n esta caja ó tubo se apoya á cierta a l -
tura el pavimento ó piso del puente que 
atravesándole, vuela por fuera de ambos cos-
tados de él , formando cómodos andenes para 
la gente que vá á pié, esteriores al cuerpo 
cual principal ó tubo por d«.nlro del 
charán los carruages encerrados entre"]! .'^ 'i'1 
paredes ó caja de celosías de hierro m * f 
fiue 
or forman con toda seguridad sin j( J cualquier evento- desgraciado é m d e u n r 
temerite incomunicados con los tran.sp 11 ^ 
que marchan per los andenes, que so i!1?16 lí0p| 
reforzados por tornapuntas en su parto mf''35?'' I 
que van á apoyar en el estremo tsudar ?'illL-| 
ferior de las paredes de la caia ó tuhn 11 ]Í feD5l 
Los dos estribos del puente están hp.i, 
con toda seguridad sobre emparrillado VAIÉL8 
tendidos por escolleras esteriores do siiie" íIlCl 
labrados; terminafí en dos torres cada ^ 
ó castillos de bonita vista con una 
1 
en el centro que dá idea do uno • : | 
de plaza fuerte. A l rededor de estos ^ fi* 
corren las salidas de los ya mencionado^ ^ f 
denes de la parte esterior del puente ^ ' r 
cuales en toda su longitud tienen una', 
ciosa barandilla-para seguridad de los i ^ ' 
sen n tes. 
De desear es veamos cuanto antes rcalijjj 
este grandioso pensamiento, que tantas fT0 
tajas promete en todos conceptos á la p¿" 
cion de Manila para su comercio y comoiJi^' 
dándola un espacioso y cómodo "puerto 
segura, duradera y bella comunicación 
es t ra ra uros. 
l i é aqu í l a nota de los n ú m e r o s y 
blos en que han baido los cu.-itro prernjl 
mayores del sorteo de R e a l lotería ver;, 
ficada ayer: 













E l siguiente sorteo so veri f icará el 1} mm 
de M a j o . 
Anteanoche fa l l ec ió casi repentinamente -
D . Manuel Alvarez , oficial 2.° de la Sec- oc ^ 
cion Archivo de la C a p i t a n í a General, y \ í m 
sugeto muy merecidamente apreciado por K 
cuantos le c o n o c í a n . ^ m A 
í la 







nombre de fiestas movibles ciertas solerani-
dados religiosas, tales como el miércoles de 
Ceniza, la Pascua de Resurrección, la de 
Pentecostés , etc., que en lugar de caer endffl B1 
fijo, varían en su fecha de un año á otoj 
ora quince dias, ora un mes, y algunas w L 
ees mas. Tienen estas fiestas demasiada i n i i ^ ' 
portancia en nuestra sociedad, para que 
espliquemos la causa de sus variaciones. \ ^ \ 
No hubiera habido tiestas movibles en in!e-- pcioj 
tro calendario, si ¿e hubiese podido deldj P r * | 
minar fijamente la Pascua de Resurrección.1 »sigl 
L a iglesia nunca ha podido saber con certea' 
ia techa de la muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, pero no obstante existía en ella 
tradición, ségun la cual la Resurrección tuvo| 
lugar poco tiempo después del equinoccio 
de la primavera y en seguida de una \m 
llena. 
Cuando en 32o se reunió el concilio de! 
= 26 = 
alraclivó de la Juventud al de la inocencia. Creció de 
cuerpo: fspigado su talle, se formó y adquirió todos, bis 
contarnos y todas as proporciones de ia beMeza: su color 
era como el de una rosa al abrirse, tenia la misma lozanía 
y bril o: su fis- m mía y sus facciones ee animaron adqui-
riendo nueva expresión; j a no es aquella nina, cuyo 
mirar ÍOCIBJÉO so o indicaba travesura ó timidez: sus her-
mosos ojos respiaudi cian ú veces con todo el fuego de la 
intedgencia y del ingenio, y si los bajaba y los encubría 
á medias con sus largos párpados, presentaban ia viva 
imagen de su mudeslia y de su sensibi idad: hasta su voz 
se hizo mas dulce y mas gruta, y aprendió á templarla: 
sin tener micho cuerpo tenia aquella flexiüiddad y du zuna, 
que es mas ugradible: y cuando entonaba sus letrillas y 
canciones acompimimlosc con el órpa ó la guitarra, nadie 
era poderoso a resistir la dulce conmociun que inspiraba, 
y que ella misma sentia. A todas estas ventajas «ñadia 
otra quizá mas rain de lo que se piensa: estaba siempre ves-
tida con una elegancia, gusto y sencillez que daba reuico 
a todos sus encantop: una bala de muse ina ó de tela 
ligfra, ceñida con una faja de ccnor obscuro y opuesto, 
pintaba pur decirlo así sin apretarla su cintura fina y de-
licada: un sombrerillo de paja coronado de plumas abri-
gaba u n í ahu lada melena rubia: los bucles discurrim y 
retozaban con gracia por un cue lo de alabastro, cuya blan-
cura si-bresa ia mas entre la pañue eta negra que lo c u -
bría en parle: s u mano igualaba en color a las azucenas 
que cogía, y su pié para parecer lindo no necesitaba de 
su breve calzadblo negro. T a l era Carolina á los ^ años ; 
pero aquel conjunto de gracias y atractivo, aquel dechado 
de liabi Kladcs y talento, estaba sepultado en una soledad 
sin mas testigos que la Canonesa , la cual á la verdad se 
eniigenaba al mirara , y sentía hubiesen desaparecido los 
felices tiempos de la aiidttnlc Cabañería, en que su Caro-
lina habría sin duda sido el b anco de lo las las hazañas, 
el obji lo de lodos los torneos, ti pn mío del vaior. Oh! y 
cm-nlas veces coiit-mp'andola proleslab* y Juraba a s u 
nombre que jamás St-ria dueño de laica perfeccii-nes el 
Conde de. Wais t i in! ¿y cuál no hubiera sido su furor si 
hubiese sabido que ya eran suyas, y que para él solo 
crecía la b<nnosura de Car>dina? En su conc pío merecía 
por lo menos un Príncipe; pero aun ia deseaOa mas un 
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marido del temple de los que había visto en las novelas, 
lindo como Esplandian, fino como Amadís, rendido como 
Ceadon: y extrañaba mucho que no acudiesen todos en 
tropel á Pdndaw para lidiar y merecer por galardón la 
mano de la precitsa Carolina. Esta por su parte nada 
extrañaba, ni abrigaba otro deseo que el de vivir la vida 
que tenia, pues pacífica y ocupada, le parecía el colmo de 
la felicidad; tal vez únicamente estando sola, y aun en 
medio de sus mas gratas tareas, le asaltaba una especie de 
melancolía suevo, ó mas bien un meditar vago y sin objeto, 
de que no podia darse razón á sí misma; esta suerte de 
tristeza difería mucho de la que le había causado su ma-
lí imonio: aquella era un estado penosísimo, y al contrario 
en esta otra hallaba un embeleso increíble: de modo que 
si no se esforzaba para desechar a, permanecía horas enteras 
en su dulce enageuacion sin poder decir en qué pensaba. 
Entre sus ocupaciones y meditaciones se pasó bastante 
pronto el ¡nvierno, pues no tenia Carolina un ralo ocioso, 
y nada es mas á propósito para abreviar el tiempo. Como 
quiera, celebró la vue la de la risueña primavera; mas apé.-
ñas emp' zó a gozarla, se turbó crue mente su sosiego Su 
pobre mamá, cuya salud hacia algún tiempo era arto en-
deble, se postró á una pe igrosa enfermedad. Quien no 
tenga un corazón como el de Carolina, quien no sepa cuan 
estrtíchainente la amaba, no puede representarse el exceso 
de su sobresa lo y el ansioso cuidado con que la asistía: 
no se apprtó de su cabecera en el mes que duró el riesgo, 
y costaba su trabajo, aun después arrancarla de ali¡ para 
que descansase á ralos. Crceríase quizá que el recejo de ir 
al poder de su padre y de su marido, si moría su buena 
amiga, tenia parle en su amargo quebranlo: nada menos: 
y una so a vez le ocurrió esle pensamiento por natural que 
fuese: entregada loda á su do or únicamente ocupada en 
asistir á su amada amiga y adviar sus duiencias. no pen-
saba en si misma; pero si para volverla á ia vida hubiese 
bastado eonsagrar a suya ai Conde, lo hubiera hecho sin 
titubear un instante. I'or fortuna no I egó A verse en tan 
cruel prueba, pues oyó el cíe o sus clamores, y se conservó 
el objdo de sus I autos; fué restableciéndose la Canonesa, 
contnbuyenao quiza a ebo, mas que todos los socorros de 
la medicina, la amorosa usistencía de s ¿ amable bija; á lo 
menos asi lo decia la enferma, cuyo cariño, si era posible, 
arn'giar la cuusiiíuciuii d<-l cnllo 
• ^ ^ Vivo '<[uc dcli.rminái' la época de 
|"J;,cion de las tieslas, y entro ellas 
e \ fele ., es decir, el annersano de la re-
r '•' ^ - nn del Cristo, y las otras de orden 
'•fe^fcHa" depondiemes, como ia Ascen-
fp^ntecostes, Trinidad, etc. _ 
i"' .\base también la fecha cierta de la P'^ -'U V de Pentecostés, pero la tradición 
aS1 refería que la primera había acac-
ia dias y la secunda á los 
["nenia a^P"615 " 
í mas mierei 
í determinar con el mavor acierlo 
¥ f \os cuarenta dias y la segunda á los 
io3 ,a después de la Pascua. Por lo tanto, 
cQ as interesaba á los Padres del Con-
r^ra deter inar con el ayor acierlo 
ip^feipla fecha de esta última fiesta, en aten-
i. ' rfq'ue á los cuarenta dias debió seguirse 
I h í r . lí Ascensión y ú los cincuenta la de 
» -
ciendo pues de fecha para fijar la fiesta 
pascua, no teniendo por otra parte 
ella época método alguno preciso para 













Ms muy vagos los datos astronómicos que 
S i Ia tradición para que pudieran ser-
f5Í base á la solución del problema, fué 
Üeri cu vez de resolver la dificultad, 
IL j i ' ch lo posible la tradición con la 
:1 indicada por los fenómenos astronó-
K v así es que se decidió que la Pascua 
Imirreccion se celebraría lodos los años el 
Eflno siguiente al plenilunio posterior al 20 
f¿-o . Como consecuencia, de esta regla 
"que éste primer plenilunio no puede 
Uer hasta el 21 de Marzo, y la fiesta 
fpascua hasta el 22, Nuestro siglo no ha 
«colado hiista ahora mas que un ejemplo 
iin fluc la licsta ^0 1>ascua haya caicl0 al 
¡ S e dia del plenilunio de Marzo, y esto 
¿cedió 611 18 Í8 ' clue se celebró esta festi-
íl 22 dn Marzo. . . 
fnlSoG, el primer plenilunio posterior al 
(iiiioofcio fué el del viérnes de Marzo, 
la Pascua cayó el domingo 2o iie Marzo. 
circunstancias que motivan el que la 
toia caiga en Marzo son mas raras que la? 
|0c hacen que se celebre en Abr i l , pues en 
íemciicnta y ocho años que han trascurridí 
Aprésenle siglo, en cuarenta y cuatro ha 
•ido la Puscua en Abril y solo en catorce 
IsiHíirzo. 
Si la Pascua puede caer el 22 de Marzo, 
mbien es posible que se dilate hasta el 20 
fc; en este dia se celebró el año 1851. 
Iil810, 1831 y 1832 correspondió al 22 
Ubril, y en 1848 el 23. En el présenle 
lino se celebrará hasta el 24 de Abr i l , 
!tó aquí la razón: hemos dicho que, según 
' i del concilio de Nicea, la Pascua 
celebrarse el domingo siguiente al 
iunio poste ior al 20 de Marzo, y como 
Vl8o9 este plenilunio tiene lugar el 18, 
jeados dias antes del 20 do Marzo, tiene 
Nilerirse la Pascua hasta después de la luna 
a siguiente. Esta luna llena corresponde 
11 de Abri l , y como este dia es pre-
líente domingo* hay que remitir la Pascua 
olro domingo, ó . sea el 24 de Abr i l , 
larísima vez sucede que la celebración d^  
Pascua tea tan tardía como en 1839; pero 
Jbslantc existe una circunstancia, por de-
) así escepcional, en la cual aun podría 
ése un dia mas, hasta el 25 de abril, 
es el.término mas lejano posible, y es 
do el plenilunio de Marzo sucede el 20; 
Bte caso, el plenilunio pascual sería el si-
i b , es.decir, después de un intérvalo de 
%ucvc dias, ó sea el 18 de Abri l , y sí coin-
&que este dia fuera- domingo, habría 
l í rar al siguiente, 23 de Abr i l , para 
jracion de la Pascua, 
determinar todas las fiestas movibles 
-), basta fijar la fecha de Pascua de 
Afección. Gomo esta fiesta se celebra este 
1$ domingo 2 í de Abri l , la Septuagésima 
^ d noveno domingo antes de Pascua 
^ 20 de Febrero, la Quinquagééima, o 
fínica que precede á la de cuaresma, 
"eMarzo. Entonces comenzarán las fiestas 
^nestolendas, dias de alegres entrete-
l'NUos y locas recreaciones, que terminan 
'días después del miércoles de ceniza (9 
iarzo), el cual abre la cuaresma. 
'! cuarto jueves despues.de Pascua, 2 de 
l'-cs la festividad de la Asiencion], pre-
nde log tres dias de Rogaciones (30 y 
L8 Mayo y 1.° de J u n i o ) . El sétimo do 
¡p después de Pascua, nuevo dias des-
de la Ascención cae la Pascua de Pen 
M (12 de Junio), y ocho dias mas 
¡•je! 19 de Junio), el domingo de la 
. N . En fin) ei juéves siguiente (23 de 
H ó sea dos meses contados dia por 
¡.^ pues del sábado Santo, viene la fes-
i del Corpus. 
Sj ^as do abstinencia ordenados por la 
^. esiún también en parto arreglados á 
..a de la Pascua de Resurrección. De 
que drbeii ciie'r cada año las fiestas movibles., 
que diliereii a« las tiestas inniuvibleb de la 
iglesia en que estas úllimas se hallan deter-
minadas por el movimiento aparents del so!. 
^ HUG las Cuatro Témporas están puestas 
j . ^lércoles, viérnes y sábados que si-
| *• miércoles de ceniza; % * Pentecostés; 
fe 1 Setiembre; y 4.* el tercer do-
% Adviento. Por consiguiente, las 
IS 1 « y o r a s en 1859 son: 1.a los dias 
8 J do Marzo; 2.a los dias 13, 17 
C . nio> 3-a 'os dias 21, 23 v 2 í 
i J ' b i ' e ; y 4 / ios dias 14, 1G y 17 de 
í ¡á • 
an iCÍ10s ^uc acab3mos de referir 
fea H i focha cJg 'as í,icslas "í10^^^8 
F esK / ^ ^ascua do Resurrección, 
KoV f suívoz arreglada por el mo-
«te K,6 la luna; en el calendario lunar 
«scar por consiguiente la fecha en 
Del per iódico L a España tomamos el 
siguiente curioso art ículo: 
L A GOMA E L A S T I C A Y L A eUTTA-PERCIIA. 
Es admirable el rápido progreso de las 
ciencias y de las artes en otros países. El 
liaron de Ilumbolt, aplicando los conducto-
res de la pila de Yolta á los miembros de 
una rana, cuando repetía curiosos experi-
mentos sobre el galvanismo, no se imagi-
naba probablemente que, transcurridos pocos 
años, el Emperador de Rusia tendría noticia 
en San Pclersburgo, por medio del mismo 
aparato perfeccionado, del espíritu de la 
prensa de Lóndres sobre su política y sobre 
la guerra do Crimea, en el mismo dia, á 
las dos horas de publicados los periódicos 
de ia capital de la Gran Bretaña. La infan-
cia de varios descubrimientos útiles parece 
ser en efecto propiedad de la física recrea-
tiva, y ordinariamente nos revela su futura 
grandeza. E l invento de M. Daguer adquiere 
cada dia mayores proporciones; la fotografía 
sorprende ú la naturaleza; arrebata las be-
llezas del paisaje; disputa su laurel á las 
artes de imitación. El hidrógeno carbonado 
sale, del' gabinete del físico para iluminar 
nuestras ciudades, y pronto se verá eclip-
sado por la llamada" hiz solar que dará el 
dia á la noche en la tierra y en los mares. 
La goma elástica ántes" de sus innume-
rables aplicaciones á las artes, ántes de gozar 
del fuero antonomástico, pues hoy decimos 
ya la goma para designarla, tuyo su infancia 
como todas las invenciones útiles. Aplicada 
•n lugar de pintura exterior ó forro de los 
pequeños buques de cabotaje, para evitar la 
acción de la broma [teredo navalts) en al-
gunos puntos de América, aplicada ya como 
.ustancia elástica, ya como impermeable, hu-
oiera permanecido estacionaría largos años 
si la química no hubiese acudido en su 
auxilio mejorando sus condiciones, educán-
iola, si asi podemos expresarnos. Una sola 
-encilla operación química hace de la goma 
una sustancia, un agente enteramente nuevo. 
A esta manipulación se llama volcanizar, y 
consiste en sumergir los objetos de goma 
•n un baño de azufre hirviendo. Son increi-
ules los efectos de está inmersión, y es 
preciso para conocerlos comparar una tira 
ó cinta de goma volcanizada con otra que no 
ío haya sido. Si se estira ésta, disminuye do 
espesor, y no vuelve nunca á contraerse en-
teramente. Aunque se dilate la primera re-
petidas veces y en una extensión séxtupla de 
ia suya natural, vuelve siempre á esta exacta-
mente. La goma volcanizada no se rompe, 
ao se disuelve en el aceite como la otra, 
ni se endurece demasiado con el frió, ni 
se ablanda con el calor, circunstancias estas 
álliauis que la hacen inalterable, y por con-
siguiente útil en las regiones mas frias y en 
eT irópico es mas impermeable, mas resis-
tente á la 'acción de varios agentes químicos, 
como el nitrato de plata y el ácido nítrico, 
y por último, es el cuerpo suave por exce-
lencia, mórbido, delicia del tacto. 
Pero en los adelantos de nuestro siglo hay 
uno fatal, el adelanto de la falsificación; hoy 
iodo se falsifica, la honradez, la libertad y 
la goma volcanizada. Para darle una parte 
de las propiedades de osla por medio de 
un procedimiento mas barato, se introducen 
los objetos de goma en una disolución do 
sulfuro de carbono y de cloruro de azúfre; 
pero esta operación no cambia el color na-
tural do la goma, y tan importante circuns 
tancia, y el olor insoportable que produce 
la indicada mezcla, desairaban completamente 
la falsificación. 
Para remediar el primero de estos incon-
venientes, se introducen un instante los ob-
jetos en el baño do azúfre, y adquieren un 
color blanquecino, semejante al que produce 
la verdadera volcanizacion; pero esta, tén-
ganlo presente nuestros lectores, se distin-
gue siempre y fácil.mcnte, porque los objetos 
de goma sujetos .á áu acción permanocí.'n ino-
doros; en .este punió adelantó muy poco la 
industria do lo malo barato; el olor desagra-
dable descubre siempre la falsa volcanizacion, 
y el precio do los objetos así volcanizados 
es mucho menor que el de los otros. 
Los sensualistas de nuestros dias, idólatras 
del becerro de oro, pidieron también á la 
gütta-pcrcha y á la goma elástica algunos go-
ces para concederles en cambio su protección 
en la buena sociedad, y el caout-chouc y 
la gutta-percha les dieron asientos, almoha-
das0 y colchones de aire. A la clase media 
hicieron el presento do los útilísimos chan-
crós, de los delantales, tirantes, peines, botas, 
taimas y gabanes; á la infancia viverones, pe-
lotas y globos; á la vejez medias, calcetines 
y clisobombas de bolsillos. Mayores beneficios 
debe la humanidad doliente á la goma elástica. 
La cirugía, que es la geometría de la me-
dicina, emplea ya esta sustancia en varios ins-
trumentos y aparatos do reconocida utilidad. 
Grandes son las conquistas de la goma en 
el dilatado campo de la orthopedia, de la 
higiene y de la medicina desdo el sencillo 
nuevo vendaje de la sangría hasta el spiró-
metro del Dr. Roudin, que manifiesta con 
exactitud . 1 grado de capacidad de Ls cel-
J i i i a s puiiuouaies. La Acad. iñia de L^encas, 
el Areópago de la nueva Aténas, premió en 
1831 una Memoria del Dr. Gariel sobre las 
aplicaciones del caoul-chouc á la medicina y 
á la cirugía, üh solo aparato ofrece ventajas 
reconocidas en las fracturas, en las heridas 
ó supuraciones de la columna vertebral, en 
la parálisis y en todas las dolencias, que 
obligan al paciente á conservar largo tiempo 
una' misma posición en la cama. Consisten 
• •sias ventajas en no formar piiegues jamás; 
en poderse lavar con la mayor facilidad, y 
ka evitar, por consiguiente, el movimiento 
y variación de postura, que exige el cambio 
de vendajes comunes de lienzo. 
El gorro de goma para la aplicación de 
la nieve en la cabeza en las fiebres cere-
brales, no solo presenta grandes ventajas de 
c omodidad para el enfermo y para los que 
io asisten, sino que evita funestas consecuen-
cias producidas por las vejigas del cerdo que 
se usan aun ordinariamente entro nosotros; 
• ues filtrándose por sü tejido el hielo der-
n lido, llena de humedad al enfermo, y ade-
más despiden mal olor á las pocas horas de 
su aplicación. El gorro de goma es ya en 
calos casos de un uso general en otros pai~ 
ses. Recomendamos á los hombres de la cicn-
c.a y de la práctica esto ingenioso, pero sen 
c IÍQJ útilísimo aparato. Otros no menos úti-
los; como compresores de pecho, pechos ar-
diciales, viverones, fajas abdominales, y va-
ros de mayor importancia y complicación debe 
el bollo sexo al estudio y celo del Dr. Gariel, 
uva Memoria premió con justicia la Aca-
l mia de Ciencias de París. 
Otros profesores de nombradía, los doc-
tores Fourcault, individuo de la Academia 
4e medicina de la misma capital; Maisonneuve, 
trujano del hospital de Cochin; Guersant, 
irujano del hospital de niños; F t rrot, Rouvier 
y Demarquay, inventarun también apárate-
le goma elá.-lica de inmensa utilidad en 
¿raves dolencias y difíciles operaciones, y 
^uedo asegurarse que no se halla en el triste 
largo catálogo de los padecimientos, que son 
d 1 dominio de la cirugía, uno solo que no 
ti nga para su alivio ó para su curación un 
;> paralo de goma especial. 
liemos asociado en este escrito la goma 
elástica y la gutla-purcha, porque la indus-
tria moderna so apoderó de las dos, y hace 
de ellas aplicaciones semejantes. Y sin em-
bargo, son dos sustancias diferentes, unidas, 
sí, por relaciones de parentesco, y con las 
circunstancias, comunes á las dos, de ser 
jagos lechosos extraídos por incisión de varios 
vegetales, de coagularse luego, de ser so-
Libles en los aceites, y formar barnices y 
pastas impermeables. 
t a goma elástica reclama la antigüedad de 
su descubrimiento entre nosotros, .y de sus 
aplicaciones á varios usos, y especialmente 
á la con.-truccion de aparatos quirúrgicos. 
Mfr. de la Condamine la consideraba en 173;: 
producto exclusivo de un árbol de Amérii ;;. 
que describió después Aublet dándole el nom 
Ijre de hevea guianensis. que ha pasado al 
género siphonia. 
Hoy se extrae de varios árboles y arbusks, 
del sipho-campylus caout-chouc del Perú, de la 
vahea gtimmifera de Madagascar, del fícus elás-
tica, y otras higueras dolos climas tropicales, 
y especialmente del siphonia elástica del Rrasil. 
Autores anliguos españoles escriben asi esta 
sustancia, cahuchú, palabra que tomaron de 
los indios de América. 
A los ingleses somos deudores del descu-
brimiento de la gutta-percha y sus recientes 
aplicaciones á las artes. Es un jugo seme-
jante al caoul-chouc, que se extrae, como hemos 
dicho, por incisión del árbol de la India 
isonandra guita. 
Do esta materia es una de las capas ó de-
fensas de los alambres telegráficos eléctricos 
submarinos. A la calidad de impermeable debe 
igualmente su aplicación á varios tejidos, al 
ealzado para trabajar en obras hidráulicas, 
u la construcción de botellas de caza, vasos 
y cubetas. También se construyen de gutla 
percha el papel medicinal, invención noví-
• iina, adornos, muebles, utensilios de es-
eiitorio, tinteros, banc|bjas y otros varios ob-
jetos: los franceses escriben ahora gulla-perha. 
N . P. P. 
U n periódico refiere del modo siguiente 
el ceremonial con que se presentí» en 
público el Emperador de la China: 
«El Emperador chino acostumbra pasar seis 
meses del año en su quinta de Shian 
óciun Yuen: Yuen significa/«rt/m; Sciun, s im-
prfü Shian, primavera. Esto es, el jardín donde 
reina una primavera continua. 
»Hé aquí, pues, como efectúa el celeste Em-
perador su traslación del palacio á dicho sitio 
de recreo. 
»A vanguardia marchan 1000 hombres, entre 
>oldados y servidumbre, siguiéndoles como 
veinte mujeres en carruajes cubiertos. A con-
tinuación viene el Emperador atendido por 
ios príncipes de la sangre y los mandarines. 
Alíele presentarse á caballo, envuelto en un 
reo manto de tisú de oro, todo bordado de 
d agones de oro en relieve, particularmente 
-obre la parte del pecho, donde le caen dos 
mas grandes efigies de aquellos monstruosos 
reptiles. Su Mauso ó gorro tártaro lleva en-
garzada una joya de gran valor. 
«Otras veces, en lugar de montar á ca-
ballo, vá sentado en una butaca llevada en 
—- i i — wMmmrnm v s w t i ' « w w | I»I-.T»- -• - t m - j v .•ttí'J» 
hombros de 32 hombres á la VÍ% con unos 
pilos cruzados y comb.nad s de un mudo 
tan ingenioso que á todos toca igual peso, 
que repartido entre 32 individuos es cosa 
insignilicante; además junto á la misma bu-
laca van otros cuatro hombres qué la sos-
tienen por todos lados. 
»Ya que tocamos este capítulo, vamos á 
esplicar, por ser también muy curioso, la 
forma en que marcha el Emperador de la 
China cuando se dirige á algún sacrificio, 
ó desempeñar algunas otras ¡funciones pú-
blicas, acompañado de varios miles de hombres. 
»1 . Rompen la marcha veinticuatro tam-
bores en dos filas. 
»2. Veinticuatro tromiDetas en dos hileras, 
cubriendo los flancos. Son instrumentos hechos 
do madera, llamada Utum x u , de mucho valor 
en China. Tienen dichas especies de trom-
petas sobre tres piés de largo, y terminan 
en una boca en forma de bocina, y su so-
nido es adecuado á los tambores. 
»3. Yeinticuatro pendones en dos hileras, 
altos de dos varas; son de púrpura, bordados 
con ramajes de oro. 
))4. Cien alabarderos en dos hileras; el 
hierro de las alabardas formando media luna. 
»5. Cien maceres en dos hileras, las masas 
son de madera, doradas. 
»& Dos lanzas r ales, denominadas cassi, 
con banderolas encarnadas, y doradas en los 
estremos. 
»7. Cuatrocientas linternas ricamente 
adornadas. 
»8. Cuatrocientas antorchas elegantemente 
torradas y construidas de un palo del pais 
que arde mucho tiempo y da una luz muy 
brillante. 
i)9. Veinte lanzas adornadas con colas de 
panteras ú otros despojos á guisa de trofeos. 
»10. Veinticuatro banderas sobre las cua-
les están pintados los signos del Zodiaco, que 
ellos dividen en veinlicuatro en vez de doce, 
como nosotros. 
»11. Cincuenta y seis banderas mas, con 
las cincuenta y seis constelaciones á que 
reducen los chinos las estrellas. 
»12. Doscientos grandes abanicos en largas 
astas, dorados y pintados de diversos colores 
y figuras, como pájaros, dragones, el sol, etc » 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
H A S T A L A S D O C E D E L D I A D E A Y E R . 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
Do Iloito, barca e spaño la Sola, fie 253 toneladas, 
en 8 dias de navogarion, enn 723 piezas de freide-
ras y 234 picos de sibucao: consignado á D. Fer -
nando Aguirre., su capitán I ) . Bonifacio Salonudo, 
con 23 individuos de mar. 
De balayan, bergantin-golcta núm. 101 Sara A n -
tonio, en 4 dias de navegación, con 700 buyones 
de azúcar: consignado á D. Manuel Callejas, su 
patrón Raymnndo Francisco. 
De Leite, id. n ú m . 47 L u i s a Fernanda, en 8 dias 
de navegac ión , con 1000 picos de abacá: consiga 
nado á i». J o s é Carabíitlo, su patrón Marcelino de 
la Cruz, conduce 5 presos para la R»-H1 Audiencia 
y 6 reclutas para el Regimiento Infantería núm. 6, 
todos con oficios. 
De T a a l , panco núm. 144 Sara Vicente, en 5 dias 
de n.iveg'icion, con 471 bultos de azúcar: consig-
nado al patrón Agatun M-labanan. 
De Cap.íz, bergantin-goleta núm. 116 Venancia, 
en 7 dias de navegad- n, con 800 picos de azúcar: 
consignado á Doña Margarita R i ja s , su patrón Ro-
mán del Rosario, conduce un recluta para el R e -
gimiento núm. 4. 
De Ta>.l, panco núm. 110 Sara Vicente, en 3 dias 
de navegación, con 526 bultos de azúcar y 90 ro-
llos de ajos: consignado al patrón Mauricio Marino. 
De Mindoro, id. núm. 394 Sara Juan Bautista, en 
3 dias de navegación, con 130 trozos de calahtas: 
consignado al patrón Reducindo Nico lás . 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 1 Carolina, en 
15 dias de navegación, con 1400 picos A* «zúcar, 
100 id. de abacá, 41 cavanes de sigay, 120 tinajas 
do manteca, 73 picos do cueros, 50 id. de ubo y 
700 remos: consignado a D . Francisco Vicente, su 
patrón Manuel Pedrido, y de pasageros el Presbí-
tero D . L u i s Vergara, capel lán de la -¡ivision do 
aquella provincia, y conduce 74 quintos para e l 
Regimiento infantería n ú m . 8. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 13 D E A B R I L D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera despe-
jada, viento N. E . flojo, y mar llana. 
E l Corregid.-r a las cinco y tres cuartos viento 
N. ' . fresquiio y mareta del viento. L a s dos fra-
gatas anunciadas, se hallan á 5 y 8 millas S., no 
han largado bandera. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera tornada, viento 
y mar calmosos, y en la esploracion dos bergan-
tines-goletas entrantes de provin- ias nombrados F e -
nancia de Capiz y Carolina de Cebú, so hallan 
pr csimos á fondear en la barra. 
E l C- rregMor a las nueve y tres cuartos de esta 
mañana, viento N. E . flojo y mar llana. L a s dos 
fragatas anunciadas, se hallan a 3 millas dentro de 
bahía , no han largado bandera. Dos bergantines-
goletas entrantes de provincias, en boca chica. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento N. N . O , 
flojo y mar llana. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 do la m. 
A laa 12 del dia. 
^ las 4 de la t. 
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A V I S O S . 
Para Le^aspí, saldrá en toda esta 
semana c berganmi-go eta BniLLAiNTE; ad-
mite carga á De-le y pasajeros. 
F P, Ccmhrr.no. {liijo) ^ 
Para Sibnyan, saldrá dentro de esta 
somáiia la guuta S. A M O M O ; aüinile carga 
y pasHj f ros , y 10 dt^pacha < n Sla. Cruz el quí' 
suSfrihfi Apolonio do Bruja y Saracho. \ 
Para la Union, saldrá en breve el 
poniin 110SAU10. 10 despacha 
Fraiicisc." Mf-rlprn 2 
Para Legaspi en Albay, saldrá en 
PSla semana sin fa la el be íg iniin-g'-leta N U E V O 
L t C t R O , lo despacha calle df Jólo 
Ei bcrganün-goleía PELAYO anun 
ciado ayer para Taluico. saldrá par<j Ormuc en 
Leile el viérnes de la presente semana, lo des-
pacha callo de Jólo Francisco Suarez. 2 
Martillo y casa de comisión 
D E 
J . N. M O L I N A . 
Para hoy jueves -l.-idel présenle, de siete y 
media á nueve de su nochf, venderé sin re-
serva varios muebles y efectos ta es comí» 
aparalores, sidas, sofaes, mesas de diferentes 
clases, una partida de latas de sardinas,' una 
id. de frasquilos de esencia de rosas y una id. 
de bruzas para cabahos, una id. de libros, car-
ruages y caballos. I 
h l que suscribe cesa desde 
este clia en la dirección de la 
imprenta de los Amigos del Pais, 
quedando muy reconocido á 
cuantos le han honrado con su 
confianza hasta la fecha. 
Manila y Abril 11 de 1859. 
Miguel Sánchez. 2 
D E L O S AMIGOS D E L PAIS. 
Sígnese admitiendo toda clase 
de trabajos en este estableci-
miento, de cuya actividad y 
buen desempeño se responde. 
Interin llega el nuevo director 
mandado venir de Europa, lle-
vará la firma 
Tomás Nuffable. 2 
ÍNTEIiESANTE. 
Retratos fotográficos. 
E n el establecimiento fotogriifico de la calle 
de Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel 
cristal ó placa. 
R K T R A T O S ESTEREOSCÓPICOS 
en papel y cristal, ambotipos sencillos ó do-
bles, copias de cuadros daguerreotipos etc., 
"vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al púb ico un bonito surtido de 
éajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á los retrülos de toda ciase se dá el co-
lorido á precios módicos . 
Calle de Jólo, ia casa junta al cuartel de 
Segundad Pública 
A L Q U I L l í J m 
En la calle de S. Jacinto nnm. 8, se 
a'qui un i l'games carruóges, 40 de e los de 
ía fabrica del Sr. Cans. con hermosísimas pa-
rejíis y arreos muy buenos por meses, sa l ida 
y también pnra | iro\ incia to 
Se alquila una casa con buenas co-
modidíiü'S para óíñi fúinida en Joio c .i ejon 
de Asti'íiudi: darán razón en el martillo de Don 
José N M'^ina en ui Escoltfi. y 
Sé alquila un entresuelo y dos tien-
das en Uiiiundo: en t i martMu de U J . JN. Mo-
lina, diinm r: i zn t i . 5 
Se alquila una posesión en Quiotan 
con sala, cuarto, cocina y demás corm'.iidadfp 
en 5 ps. p'Hta: darán razón en el martillo de 
D . 3 N. Mo'inn 5 
En la Isla del Romero, primera casa 
á la d e i e r l M , .«e <i (jui .1 ii ú*iS espari sas y ven-
tiladas bodegas con embarca iero al rio, a^ una 
tiene pavimenlo de azulejos y puerta á la 
Cade. 8 
COMPRAS Y VENTAS. 
Fabrica de chocolate 
de S. Jacinto. 
E n ISle eslhbL cimiento se encuentra cho-
colate de tns clases y precios para comodidad 
dbl ennsumi lor. e(b\boratJ<vs e n esmero pi-' 
un entendido espj.fiol al esiilo de Kn-opa 6 
ALMACEN DEL 1VIART1LL0 
de J . N . M o l i n a . 
Rica cerv. za legilima de lu li.dia sq vende 
á 4 ps, docena escogida. 5 
APROfÓSlTO TARA ORSEQriO DF PA^CIA. 
En los almacenes La Cmthul de M i f i i l a , E s -
colta, acaba j e desempacarse nnus poces DE-
VOCIONARIOS edición de lujo y magnífica en-
cuademación de tafilete dorado, de terciopelo, 
carey y de marfil con filetes, cantoneras y 
broche dorado, así como de p ata verdadera, 
en los cua'es se hallan: El novísimo oficio d i -
vino. Diamanle del cristiano. Muger católica.— 
I.nz Divina —¡uicoloQ o liomano, los que con-
tienen también todos los oficios y oraciones de 
Semana Santa 
Almacén del Ancla 
cu la Escolta. 
En dicho almacén se han recibido por la fra-
gata espaíio a (iHiudis do-< partidas de bacalao 
muy fresco una de Escocia y la otra de No-
ruega ia» que se despachan por quintales, ar-
robas, libras y media libra. 
También se esperan, por la fragata empanóla 
Lunita procedente de Cádiz y á la consignación 
de los Sres Bustamante y Sobrinos doscientas 
cuarenta pipas de vino tinto de superior c a -
lidad á las que desde hoy se admiten proposi-
ciones por i l todo á parte en depósito ó á 
consumo 
Se vende en un precio iníimo un 
elegante carruage de última moda, con forro 
de raso azul, fileteado de plata con tolda y 
materiales de Kuropa y sin rodar: calle de Santa 
Poteneiana núm 3 se da razón. 8 
En la calle del Teatro, casa núm. 8, 
se vende un earruage eo muy buen estado con 
sus corre?poiul¡"iit< s í i iarnici"nes y pareja. 2 
En la calle de la Solana núm. 4, se 
vende una arana americana de puco uso y dos 
bu'Tios cab'il'os. 5 
En la tienda de chocolate de San 
Jacinto darnii razón de una tartana elegante 
I¡IÍ'' se vende en pierio medico y en oro. 6 
Palma-bravas gruesas y largas se 
venden en ia calle de a pliza de Quiapo. úl-
tima casa de la mano izquierda darán razón 
le su precio. 2 
Velos negros para señoras, toscanas 
para caballeros y toballas grandes y finas de, 
biio hay de venta en la habitación alta del an 
tiguo almacén del Sol, sito á la entrada de la 
eade de Jólo en Binnndo. 9 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
s ilisfaccion de ofrecer a sus favorecedores del 
jerez y moscatel mas esquisitos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendio es como 
siguei 
Del núm. 1. Del núm. 2. Del núm. 3. 
P s . R s . Ps . lis. P s . R s . 
L a arrobn sin 
casco 24 O 18 O 14 O 
L;i caja rio 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
Nada mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esquisito del nú-
mero 5 es incomparab emente mejor que el 
que corre con la denominación de suptnor y 
del que también se despacha en el propio al-
macén asi como otros todavía mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez amonti lado, champaña, couac 
y burdeos que existe en la plaza; siendo los 
precios de este údimo artículo menos que 
el de su costo, no por otra causa que su poco 
consumo aqui. 
Se ha recibido una nueva partida 
de a bajas con bril antes, esmeraldas, rubies. 
medios aderezos, cruces de rubies, esmeral-
das, z:;fiios y ópalos con diamantes, cruces 
de briliantes, id con diamantes, y otras varias 
alhajiis para stñoras , cabal-eros y niños. 
S E AVISA TAMBIEiN A L O S P L A T E P i O S 
que se hun recibido piedras sueltas rubies, es-
mera da, topacio de í'.* y rosados, id. ordina-
cius, agua-marina, topacio b!anco, etc.— Plaza 
de S. Gabriel casa del Sr. Y . Routhicr ,2 
6<? venden sin cambio* 
J3arniz superior americano a. S 7 0 galón. 
Agua ras id. id. ó. . . . -1 SO id. 
Abanicos para tolda de pieza 
entera a 3 0 juego. 
3 Romanas las 2 de ú 500 li-
bros y ía otra de 23 libras em 52 0 las tres. 
Caris y C * 4 
Martillo, cnsa-comision 
y a l m a c é n de F . B a r r e r a . 
DE VENTA APROPÓSITO PAIIA LA TBESENTE 
ESTACION. 
Hay liAC¿\LA.O muy superior en cajas de 
lata de una arroba a 5 ps. 
También se acaban de recibir unas básculas 
á sean ha anzas muy apropósito para casas de 
c o m í icio y tiendas, las que son pie es con 
sus piulidos de tata y de opresión, pudiéndose 
p< sar en edas desde -1/2 onza a 500 dbras de 
Vciiias olkSés y lamaños 
Toscanas, botas, zapatos, capotes, todo de 
goma muy apropósito para las próesimas aguas, 
y a mus un surtido de efectos de varius cosas 
que es pn- ijo Mintnerar 5 
Los que quieran lastre de piedra 
ocuriun tn'i ray. Un h a i n > O.' 5 
En el martillo de F. Barrera, hay 
de venta un cronómetro: de su precio dará 
razón el relojero Ü. Federico Malli. 7 
Los que suscriben com~ Botica de D. Jacobo ¿ o j 
| pran plata ai H por ciento por mayor. 
J . M. Tnason á C.0 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm. 47. 
Onzas se compran á S -15-1. 
Onzas se venden á I i-4 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S rea!. 
Se venden á § W - h rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S 
Situado en ¡a Eícolla, f áb r i ca de Jahonei 
Onzas se compran á % \ real. 
Se venden á S H - 4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquina 
de la segvmda de la de Sto. Cristo, 
Onzas se compran á S i i - i real. 
Se venden á S I'»- '« rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S real. 
Se venden á S i ^ H rs 
Casa de Abrahams y C.A 
Uay de venta salva-vMas de, úllim;i invenci'm 
inscanas, botas y zapatos de goma, capotes, 
i,npermeables blancos y negros de la fabrica de 
Gi son que ha ganado la medalla de oro en 
l exhibición de Londres, romanas de espada, 
ea'zetines de lana, copiadores de cartas, y 
ol os efectos que se venden sumamente ba-
• tos. 2 
P a r a esta cuaresma 
y p r ó e s i m a s Pascuas. 
En los a mac.enes LA Í.IÜDAD DE MANILA. 
Escolta, se acaban de recibir unas pocas piezas 
• le tisú de oro, plata y seda, fino y enlrefiao, 
.>í como a gimas de ifjido adamascado para 
isullas y otros ornamentos de luto y de pascua 
para celebrantes del Culto Divino y puní vesti-
mentos de imágenes de santos: artícu os que se 
spenden por varas 
Así mismo hay artícu'os de luto enmo 
¡eos tejidos de seda (¡lacé y moiré para ves-
!i los de señoras Pañuelos de blonda y Í\P, gasa 
igras para visitar ig esi s. - tí sute ría de lulo 
c .ino peinetas, aretis ahuj is de peio. —Bro-
í'hes. liiHceletes como también artícu:os para 
a.baileros: Todo de mucho ensto. 
Unos pocos ejemplares de Hieviarium Agits 
linianum tomos en pasta. Brevunium lioma-
num en un tomo pasta Todo, edición oficial 
con colóralas y rubricada. 3 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hijas de esmaile verde, clavos, ai-
íi'er y aretes variados con esmalte, perlas, es-
meraldas, rubies, puños de bastón de esmalte 
Y. Routhier. p'aza S. Gabriel ,2 
Se venden tres solares en el pueblo 
del Trozo y un piano h"ri¿ooiai enteiamenté 
nuevo: darán razonen la cal e de S. Jacinto 
núm. -iO, frente á la Alcaldía 2.* 2 
Aviso interesante» 
Por el correo se ha recibido una partida de 
cuchillería tales como tijeras para uñas, costu-
reras y sobre todo para sombrear, cuchi.los na-
vajas, corta-p'umas, anillos para llaves, se res-
ponde que tudo es de acero fundido. 
E n la antigua casa Guittet fabrica de lirado 
de oro y p ata, calle de la Escolta núm. 4. 
Cerveza blanca y negra, 
Se ha recibido en cusa dei que suscribe, 
calle de Anloague núm. 47, se espende a -14 ps. 
barril por menudo y mucho mas barato sa-
cando una partida regular. 
Edmond Plauchul. 
Materiales para bordar, de venta en 
é'l almacén de ía calle de Amuague casa núm. 5. 
Canutillo de oro fino, onza . . . % 5 4 
Lentejuelas de id., id 5 4 
Platilla de id. , id 3 » 
Canutillo de plata fina, id. . . . 3 » 
Lentejuelas de id. , id 3 » 
P atilla de id. , id 2 4 
En la dulcería de la calle Real de 
esta Ciudad núm. -19, se condimentan comida 
á la española. Se despachan platos sueltos á 
p.'ccios muy arregihdos. 
En el pueblo de Mariquina, se vende 
ó alqui a una casa de ca.npu amueblada, 
propia para vacaciones: para su ajuste calle 
iieai de Manila núm. 7. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española Paz, se venden por 
Find ay í l ichardson y C 
En el almacén de Efectos Navales 
ffé los áres. Reyes y C.a, se venden cojas de 
? una docena botellas de aceit; refinado á 
S 5,50 un í en moneda que no ecsija cambio. 
Se vende una partida brea de Mas-
- te que se d» en diez pesos por cien pastas: 
iard razón en ia casa del finado muestro es-
;ijltor I) P i dn- Arévaio 
GANGA: por ausencia de su dueño 
se vende una prrci>.sa can-su ti buri ÚÜ dos 
meses de uso, en 100 ps.: caile de S. Jacinto 
ai la izquierda de la confitería gaditana. C 
Manila. 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A D E L DR. i 
Médico do la facultad de París, maestro 
i cin, ox-boticario de París , profesor de 
botánica etc. etc. ^üj^ 
i Remedio eficacísimo para curar radical 
enfermedades venéreas. 
Antes del descubrimiento de esta n 
medicina se deseaba encontrar un m n ^ 
obrase igualmente en todas las constiii'0' 
que fuese seguro en sus efectos, y J^ l 
cesento de los inconvenienles que 
cia se abribuyen al mercurio, y 4 0j Á 
paraciones que se han empleado hasta aV 
como anl i -venéreas . 
En el dia se puede mirar como resupi, 
problema de hallar un remedio sitnpie f 
y podemos decirlo sin ecsajeracioQi y\ 
contra todo mal venéreo por mas 'anifoj 
inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas , p¡cor(?fl 
etc., ya provegan del vicio venéreo ¿¿Jl 
rado trasmitido por heredamiento, ¡QM 
cede las mas vece?, ó ya procedan LJ¡ 
quiera otra causa accidental ó herediB 
pueden combatirse con n i n g ú n m J I 
eficaz como el vino de zarzapanilla, j 3 
constantemente por ser esta prepaf|S 
primero de todos los depurativos. 
Chocolate, 
So vende á 2, 5 y 4 rs . la libra, lodoi 
rior en sus respectivas clases, en 
fabrica vizcayna. 
La librería de la calle de Anlft 
núm. 5, vende: 
Breviarios romanos con santos de Indias 
4 tomos en 4.° [ 
Id. id. id. , 4 tomos folio. . .."'M 
raí 
12 
Id. ra, id. , -I tomo en 4." . . . 
Id id. franciscanos, -1 t"mn en 4.° 
Se venden magníficos caballos 
tiro y pura montar: en la cade de S. Jat| 
casa del Mariscal ile Caballería darán razón 
Se vende una bonita carrel 
nueva sin usu y de última moda en uii[ 
sumamente barato: en el martillo de D, 
N. Molina darán razón. 
Almacén de la Forlun 
CALLE RLAL DE MANILA ESQUINA A LA I)R CiB 
Gran rebaja en el -precio del arroz. 
El de 2 ps. G rs. á 2 ps. 2 rs. 
Id. de 2 ps. ó -12 rs. 
Pasas malagueñas muy frescas, cajasfl 
arroba 5 ps. 4 is 
Id de rni'dia arroba 14 rs. 
También se despadv-m por libras y mol 
Medicamentos especifñ 
de venta en la botica del licenciado Huífl 
Escolta núm. 4. 
P E C T O R A L E S . 







































» » nafé ileAniinsiri 
Jarabe de naféJft 
bia. 
Tónicos y contra la supresión de la menstrua 
Pastillas de L icUto do Pildoras BromoJ 
hierro de Gclis- y radas -
Contó, de Ruil 
Pastillas de cilralo de Pildoras ferrup 
hierro de Rcra1. de Vallet. 
P U R G A N T E S . 
Polvos purgativos de Purgativos Lof 
Rngc. El ixir tónico f 
Id. id. de SeidÜlz. mático. 
Pildoras ¡Morison. 
Granos de salud del 
Dr Frank. 
Pastillas de ¡Manilo. 




di Picada. ... j{ 
Magnesia líf1 
Rarruel. • l l 
Po;vos para '5 
nada MVTW 
A N T I - E S P A S M O D 1 C O S . 




Analépticos ó féculas alimenlicias para i*r 
débiles de estómago. 
Ilecahoul dolos árabes. Califa de Ofi^ * 
Depurativos de la sangre. ¡i 
Estrado de zarzapar- Esencia de ^ ^ 
rilla del Dr. Town- lia del Dr'* 
send. 
A N T I - S I F I L I T I C O S . ^ 
RobLaffecteur. Capsulas (ieCP6 
Rolos de Armenia del Motiles. 
doctor Aibcrt. » do B3qjJ|irJjj 
Anii-reumáíicos y para heridas y 'i11610,, 
Papel de Fayard. Balsamo uc 
BOMBOLES VER>IirCCOS D E SANT0.NI>A 
Vtensilios. 
Biberones, Thiers y 
para fontícuios.— Porta-cáusticos.- '^. 
r%,>a T,no..rQ clm^loa ir í^nlOrat0' pos.—Trocars simples y esplorai^^oí 
turis. Pinzas de diferentes c '^" , , :^ i1 
para vacuna y para sangrar —A| Jnara 
tura. Llaves inglesas y 
muelas — Estuchas de cirugo» 
ingleses y franceses. - Suspensor 
Uvas de las últimas invenciones. 
M A N I L A : | 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
responsables. 
